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方吴译校一事，真可以说是天作之合：方 精 通 俄 语，吴 光 谱 物 理 根 底 深 厚。这 使 我 想 起 了 清 末 民 初 的“翻 译 家”林 纾（琴
南）。光绪举人林纾不懂外语，但对西洋文学感兴趣；于是借助他人口译，以古文“翻译”欧美小说如《巴黎茶花女遗事》（Ｔｒａｖｉ－






技术和方法。这个倡议得到应化所所长、分子光谱 学 家 吴 学 周 先 生 的 认 可 和 大 力 支 持。当 时（１９５４）我 们 应 化 所 光 谱 组 的“老
本”是做了三四年的多种样品的光谱定性、定量分析，张定钊有较丰富的矿石地质样品分析经验（例如见“张定钊１９３４年用分















ｄｅｎｓｉｔｙ），利用感光板的乳剂特 性 曲 线（ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　ｃｕｒｖｅ）找 到 该 对 谱 线 的 强 度 比、再 通 过 工 作 曲 线（定 标 曲 线ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ
ｃｕｒｖｅ）来求得分析元素的含量的。为了要简化这些手续，德国人先后提出了用谱线的“黑度差”ΔＳ，黑度换值差ΔＷ 或ΔＰ，来































　　“北京钢铁学院等单位于１９７７年举办的第一届和１９７９年举办的第二届光 电 直 读 光 谱 分 析 训 练 班，军 工 部 门 举 办 的 光 谱
分析、看谱镜训练班等。”［４］具体情况不详。
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射线荧光谱和元素质谱。大家都知道，在生命科学中，金 属 组 学（ｍｅｔａｌｏｍｉｃｓ）就 是 研 究 金 属、非 金 属 和 微 量 元 素 的 作 用 的 学
科，而原子光谱分析（也有人称之为原子谱学分析）与其他技术联用则是这门学科的一个重要工具。另外，原子光谱分析在其
他许多领域（包括航天）中至今都是很重要的检测技术。写这篇东西，一方面是试图记下这段历史，另一方面也是给大家提个
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